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ı --------Y azan  : ----------İzzet Melih DevrimLa Dame aux Camélia ilk defa olarak ParisinVaudeville tiyat­rosunda oynan­dığı tarihtenberi 
bir asır geçti; yıldönümü müna­
sebetiyle dünya matbuatında gü­
zel yazılar çıktı; hattâ güzide e- 
dip Ambriere, zamanımızın en 
büyük trajedyeni Madam Annie 
Ducaux’mn iştirakiyle Fransa ve 
Belçikada konferanslar verdi.
Malûmdur ki, Alexandre Dumas 
Fils, hayal ve karihasının hariku 
lâde zenginliği ile tanılan Üç S i­
lâhşorlar romancısının oğlu idi; 
başka bir sahada, hakikî hayat­
tan mülhem edebî eserler fas­
lında şöhret kazanmış, bilhassa 
piyesleriyle 1852 ile 1887 arasın­
da Fransız tiyatro san’atına hâ­
kim olmuştu. Fakat «Denise» e ve 
«Francillon» gibi çok rağbet gör 
müş olan eserleri bile şimdi he­
men hemen unutulmuş iken, ilk 
gençlik piyesi hâlâ oynanmakta,
«Kamelyalı Kadın» ın hissi dra 
mı, acıklı sergüzeşti hâlâ bin­
lerce seyirci celbetmektedir. Gü­
nün en parlak artistlerinden Ed­
wige Feuillere — ki, Marguerite 
rolünü inhisarına almış bulunu­
yor — daha geçenlerde eseri tem 
sil etmekte idi. Ben de kendisi­
ni alkışlamış, kocaman «Sarah 
Bernhardt tiyatrosunu» dolduran 
halkın gözyaşlarını silerek ayrıl 
dığını görmüştüm.
Ambriere’in dediği gibi, roman 
tik temaşa, mübalâğa, şiddet ve 
cinayet ile dolu idi. Dumaszade 
geldi; gönlünün tabiî bir hareke­
tiyle sahneye tetkik, tahlil, sa­
mimiyet getirdi ve ilk büyük aş­
kını, ilk derin elemini haykıran 
genç sesi hemen sevgi ve heye­
can uyandırdı.
Birinci gece tiyatroda, kadın 
ve erkek, Parisin en kibar şah 
siyetleri vardı: Gustave Planche, 
Téophile Gautier ve Jules Janin 
ayarında mühim muharrirler; im­
paratorun kardeşi Duc de Morny 
vesaire... Bu suretle piyes, mü­
sait bir hava içinde doğdu, büyü­
dü ve... yüz yıldanberi ayakta, 
canlıdır.
Dumas, temsilin ertesi sabahı, 
o sırada Bruxelles’de bulunan 
i babasına şöyle bir telgraf çek­
miş:
♦Öüyük, büyük muvaffakiyet;
; o kadar büyük ki, sizin eserle­
rinizden birinin temsilinde bulu­
nuyorum sandım.»
Ve Monte - Chrlsto müellifi şu 
cevabı vermiş: «Benim en güzel 
eserim, »ensin, sevgili oğlum!»
Marguerite Gautier rolünü Mm. , 
Doche isminde bir artist ibda et­
miş ve altı yüz defa oynamış. 
Ondan sonra her memlekette. 
Sarah Bernhardt ve Duse dahil 
olmak üzere, en şanlı, şöhretli 
san'atkârlar bu rolü seve seve 
üzerlerine almışlardır.
Edebî eserler — tıpkı insanlar 
gibi — daha çok haricî şekille­
riyle, yâni tahrir ve üslûplariyle 
^yaşlanırlar; âdeta simaları buru­
şur ve sadaları ahengini kaybe­
der. Bundan dolayıdır ki, demin 
ismi geçen Edwige Feuittere, e- 
serin metnini dikkatli ve maha­
retli bir tasfiyeden geçirtmiş.
■ir
Güllü Agop ve Manakyan kum- 
panyalarındanbeıi. bizde dahi bil 
mem kaç defa ve her dilde oynan 
mış olan «Kamelyalı Kadın» ın 
mevzuunu anlatacak değilim. E- 
sasen mevzu, yâni günahkâr ka­
dının vefalı ve hakikî bir aşkı 
hürmetine müsamaha ve af gör­
mesi hikâyesi, edebiyatta. Dumas 
fils zamanında bile yeni değildi:
Abbé Prévost, Hugo, Balzac’ın 
buna benzer eserleri çıkmıştı. An­
cak La Dame aux Camélias'nin 
cazip bir hususiyeti vardı: Eser, 
yaşanmış bir macerayı, hazin bir 
aşkı sıcağı sıcağına tasvir edi­
yor, yirmi dört yaşında debdebe 
ve ihtişam içinde ölen şuh, dil­
ber, fettan bir «Paris meşhuresi- 
ni» sahneye koyuyordu.
★
Alphonsine Plessis, 1824 te u- 
fak bir kasabada doğmuş, köylü, 
fakir bir kızdı. Fakat güzelliği 
o kadar ince ve müstesna, tavır 
ve hareketi o kadar kibar idi ki, 
on yedi, on sekiz yaşında Parise 
gelince çabuk muvaffak olmuş, 
zengin dostlar edinmiş ve iki üç 
sene zarfında payitahtın servet 
ve israf, zevk ve safa âlemlerinin 
parlak bir «ilâhesi» mertebesine 
çıkmış.
İşte Dumas ile tanıştığı tarihte, 
bu hafif meşrep dilber, Marie 
Duplessis namını almış, Madeleine 
bulvarında mükellef bir konağa 
yerleşmiş bulunuyordu ve aynen 
Dumas gibi yirmi yaşında idi. 
İki genç hemen ve delice seviş­
tiler. Bayıltan halecan. sarhoş e- 
dici zevk, ebediyen süreceği zan 
nolunan saadet... Lâkin heyhat! 
Bahtiyarlık ancak on bir ay sür­
dü! Dumas parasızdı. Halbuki 
Marie debdebeye. tuvaletlere, 
mücevherlere, velhasıl en  geniş 
liikse alışık bir kadındı. Aşık de­
likanlı ona bu hayatı veremezdi; 
diğer taraftan, maşukasının zen­
gin dostlarına göz yummak, kib­
rine, izzet-i nefsine dokunuyor­
du. Dayanamadı, iftirak acısına 
katlanarak kaçtı. Marie’den uzak 
laştı... Unutmak için seyahate 
çıktı. İspanyaya, babasının yanı­
na gitti... Ve ancak bir buçuk 
sene sonra. Şubat 1847 de. Pari­
se döndü. Birkaç 
gün evvel Ma­
rie Duplessis öl­
müştü.! Zaten na­
hif, hasta, verem 
bir kızdı. Du - 
mas tarafından terkedildikten son 
ra büsbütün sefahate dalmış, â- 
deta bir intihar hırsiyle, nârin 
vücudunu içki, kumar, zevk ve 
şehvete kurban etmişti.
★
Marie, ölümünden bir sene ev­
vel Londrada Comte E. Perré- 
guax ile evlenmişti. Bundan do­
layı, ömrünün son aylarında ken 
dişine Comtesse du Plessis ün- 
vanını verdirirmiş.
Marie, kamelya çiçeklerini sev­
diği için Dumas, dramını yazar­
ken. ona «Kamelyalı kadın» müs- 
tear namını vermiş. Montmartre 
daki mezarı daima, bir takım 
«romanesque» ve meçhul hayran­
lan tarafından taze kamelyalarla 
süslenmekte imiş: Bir asırdanberi 
nesilden nesle geçen, hoş bir hâ­
tıra sadakati!
Marie dermiş ki:
Buzlu üzümleri severim, çünkü 
tadı yoktur: 
Kamelyaları severim, çünkü râ 
yihası yoktur; 
Zengin adamları severim, çünkü 
kalbleri yoktur.
Dumas, Parise döndüğü vakit, 
Marie defnedilmişti ve eşyasının 
müzayedesine dair ilânlar yapış­
tırılmıştı b ile ... Uzun iftirak a- 
cısmı çekmiş delikanlının keder 
ve matemini tasavvur edebiliriz... 
Sevgilisinin apartımanmı, ağlaya­
rak, ziyaret etmiş ve sonraları 
«Gençlik Günahları» adlı şiir ki­
tabına koyduğu bir mersiye yaz­
mış:
Zavallı kız! Bana dediler ki. son 
saatinde,
Gözlerini kapatacak bir tek adam 
bulunmuş;
Ve kabristana giden yolda 
Eski dostların iki kişiden ibaret 
kalmış!
Dumas. La Dame aux Camélias
yi, piyesinden beş sene evvel ro­
man şeklinde neşretmiş ve hiç 
rağbet görmemişti. Dramı ise... 
İşte hâlâ ondan bahsediyoruz!
* ★
«Kamelia» on yedinci asırda Ka- 
melli isminde bir botanist tara­
fından Japonyadan Avrupaya ge­
tirilmiş bir çiçek imiş. Aslı ve 
esası ne olursa olsun, bu acaip. 
nârin, mariz ve nefis çiçek, a- 
sırlar boyunca, Dumas fils ile 
Marie Duplessis'in feveranlı, a- 
teşli, feci aşkını ve bunu tas­
vir ederi bîr sanVt' esvinhUbİtit- 
latacaktır.
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